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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian ialah mengetahui isu-isu kepedulian edukasi pada masyarakat Indonesia dan 
mengetahui pendapat masyarakat mengenai peran komik-komik lokal.  
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan, survei dan via internet.  
Hasil yang ingin dicapai adalah memperkenalkan kembali cerita Laskar Pelangi yang 
menyadarkan semangat pendidikan dan perjuangan impian kemasyarakat luas. Serta 
meningkatkan apresiasi masyarakat Indonesia untuk lebih menghargai komik lokal.  
Simpulan: dengan adanya komik Laskar Pelangi ini diharapkan dapat berperan dalam 
menyemangati masyarakat akan kesadaran pentingnya pendidikan dengan menvisualisasikan 
perjuangan para tokoh-tokoh dalam komik ini.  
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